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AMTSUDSTILLINGEN 
I FLEKKEFJORD 
HER deltog ogsaa Det norske Myrselskab - udenfor konkurrance - med en kollektivsamling væsentlig den samme som i Molde og 
myrselskabets sekretær holdt under udstillingstiden et godt besøgt fore- 
drag med· lysbilleder om: » Torvmyrernes industrielle udnyttelse« . For- 
øvrigt var der ikke udstillet andet vedrørende myrsagen, uagtet Lister 
og JJ;fanda!s amt ogsaa har mange og tildels store myrstrækninger, 
hvoraf enkelte udnyttes paa forskjellig maade. 
Udstillingen var aaben fra jdie til 7 de oktober. 
DET 12m ALMINDFLIGE NORSKE 
LANDBRUGSMØDE 
KRISTIANIA 1907 
PROGRAMMET foreligger nu og hidsættes i uddrag af hovedaf deling- /V, Skog- og Ton.Jbrug følgende: 
Afdeling I, Gruppe 2. Produkter af torvbrug. 
Klasse r. Brændtorv. 
» 2. Torvstrø og torvmuld. 
» 3. Andre produkter af torv. 
Afde!ing 2, Grupper 2. Maskiner og redskaber for torvbruq, 
Klasse r. Maskiner og redskaber vedkommende brændtorvindustrien, 
)) 2. Maskiner og redskaber vedkommende torvstrøindustrien. 
3. Transportmateriale for torvindustrielle anlæg. 
>) 4. Ovne og ildsteder for torvfyring. 
)) 5. Andre gjenstande vedkommende torvbruget. 
Klasse r. 
2. 
>> 3· 
4. 
>) 5. 
Afdeling 3. Gruppe 2. Hjælpemidler m. v. vedkommende 
torvbruget. 
Instrumenter m. v. vedkommende undersøgelse af torvmyrer, 
Afgrøftningsplaner for torvmyrer, karter og arbeidsplaner. 
Tegninger og modeller vedkommende torv brug. 
Andre anskuelsesmidler vedkommende torvbrug. 
Literatur, statistik og fotografi.samlinger vedkommende torv- 
brug. 
